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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on loma-asunnon laajennusprojektin läpivienti. Projekti käsitti 
kokonaisuudessaan laajennuksen suunnittelun, lupakuvien piirtämisen, rakennusluvan 
hakemisen, aikataulun ja kustannusarvion laadinnan ja itse rakentamisen.  
Työn tilaaja oli yksityishenkilö ja kohde oli 90-luvulla valmistunut hirsirakenteinen loma-asunto, 
johon tuli suunnitella noin 45 m
2
:n laajennusosa. Laajennusosan tuli sisältää sauna, suihkutilat, 
pukuhuone, wc ja makuuhuone. Rakennusten väliin tilaaja halusi lisäksi lasitetun puolilämpimän 
noin 14 m
2
:n oleskelutilan, joka eristettiin sekä varustettiin lattialämmöllä ja avotakalla.  
Tässä opinnäytetyössä keskitytään tarkastelemaan laajennusprojektin tehtäväsuunnittelua ja 
ajallista suunnittelua sekä perehdytään myös kustannussuunnitteluun, materiaalihankintoihin ja 
työturvallisuuteen työmaalla. Opinnäytetyö sisältää teoriaosuuden, jossa tarkastellaan 
rakentamisen suunnittelun päävaiheita teoreettisesti sekä teorian soveltamisen käytäntöön, 
jossa keskitytään tarkemmin itse kohteeseen. Lisäksi lopussa arvioidaan omaa osaamista sekä 
kehittämistarpeita ja pohditaan työtä yhteenvetona. 
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The objective of this thesis was to build a summer house extension and run through the whole 
project. The project included the construction permits, the construction permit application, 
scheduling, budgeting and the actual building work.  
The client was a private person and the building was a log house from 1990 for which he 
wanted to design and build a 45m
2
:n separate extension. The extension consisted of a sauna, a 
shower room, a dressing room, a toilet and a bedroom. The client additionally requested an 
insulated, floor heated lounge between the log house and the extension. The lounge was 
equipped with big windows and a fireplace.  
In this thesis task planning, scheduling, budgeting, material management and work safety are 
focused on. The first part of the thesis concentrates on the theory of how to run a construction 
project is by listing matters that need to be taken into account in almost every project. The other 
parts of the thesis then describe how these theories were used in this practical project. The 
thesis ends with an analysis of the project and a consideration of the author’s own know how 
and development needs. 
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1 JOHDANTO 
Suomen kesämökkikanta kasvaa kovalla vauhdilla ja nykyaikaiset kesämökit 
muistuttavat yhä enemmän huviloita kuin entisajan mummonmökkejä. Talopa-
ketteja on monilla valmistajilla saatavilla useita eri malleja, ja valmistajat pyrki-
vät tekemään rakentamisen tilaajan osalta erittäin helpoksi. Kuitenkin talopaket-
teja käytettäessä vaarana on, että vastarannalle ilmestyy täysin samanlainen 
loma-asunto kuin omalla tontilla. 
Päättötyöni tarkoitus oli suunnitella 90-luvulla rakennettuun kaksikerroksiseen 
hirsimökkiin laajennus, jossa olisi sauna, pesuhuone, pukuhuone, makuuhuone, 
wc sekä lasitettu terassi. Laajennuksen ainoa mahdollinen sijoituspaikka oli 
vanhan hirsimökin itäpuolelle, jotta pääjulkisivu saataisiin merelle päin. Haastei-
ta suunnitteluun toi tilan vähäisyys sekä rinnetontti. Helpottava tekijä oli maape-
rä, joka oli hiekkamoreenia. Maisema saunasta ja makuuhuoneesta tuli saada 
tiettyyn suuntaan, jolloin laajennusta ei voinut suunnitella samansuuntaiseksi 
vanhan hirsimökin kanssa. 
Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetin työlleni rakennusluvan hyväksynnän suunni-
telmieni ja piirustusteni pohjalta, mikä osoittautui itsessäänkin jo melko pitkäksi 
projektiksi. Toinen tavoitteeni oli viedä rakennusprojekti suunnitellussa aikatau-
lussa ja budjetissa läpi. 
Rakennustyöt suoritettiin itse, lukuun ottamatta sähkö-, lvi-, laatoitus- sekä 
maanrakennustöitä. 
Omat työtehtäväni projektissa olivat laajennuksen suunnittelu ja rakennuslupa-
kuvien piirto Autocad-ohjelmalla sekä koko rakennuslupaprosessin läpivienti. 
Tehtäviini kuuluivat myös kustannusarvion sekä aikataulun laatiminen. Työn 
edetessä tuli lisäksi valvoa, että kustannukset sekä aikataulu pysyivät kurissa. 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään lähinnä laajennusprojektin suunnitteluosi-
oon, joka sisältää mm. rakennesuunnitelman ja hankintasuunnitelman. 
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Projektin suunnittelu alkoi joulukuussa 2012 tavoitteena aloittaa varsinaiset ra-
kennustyöt keväällä 2013. Rakennusluvan viivästymisen takia työ pääsi alkuun 
vasta heinäkuun alussa. Tämän jälkeen rakennustyöt etenivät tehdyn yleisaika-
taulun mukaisesti. 
Opinnäytetyö jakautuu teoriaosaan, teorian soveltamiseen käytäntöön ja yh-
teenveto osaan. Teoriaosassa tarkastellaan rakennusprojektin suunnittelun ja 
työnjohdon peruselementtejä, johon kuuluu tehtäväsuunnittelu, ajallinen suun-
nittelu, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus sekä kustannussuun-
nittelu. Käytännön osiossa keskitytään opitun teorian soveltamiseen. Opinnäyte-
työn lopussa käydään läpi koko työn kulku, tulokset ja arvioidaan omaa osaa-
mista projektin toteutuksessa. 
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2 TUOTANTOSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on työnjohdon tärkeä työkalu, joka on suunnattu työntekijöil-
le sekä työnjohdolle. Tehtäväsuunnitelman avulla varmistetaan, että yksittäinen 
rakennustyömaan tehtävä pysyy aikataulussa, kustannukset kurissa sekä anne-
tut laatuvaatimukset saavutetaan ja työ suoritetaan työturvallisuusmääräyksiä 
noudattaen. (Ratu KI-6015 2008, 33 – 37). 
Suunnitelma koostuu työn suunnittelusta ja toteutuksen ohjauksesta. Tehtävä-
suunnitelman laatii vastaava työnjohtaja tai erikseen sovittu vastuuhenkilö. 
Työntekijöiden on myös hyvä osallistua tehtäväsuunnitelman laatimiseen esi-
merkiksi potentiaalisia ongelmia pohdittaessa. Suunnitelma tulee laatia reilusti 
ennen tehtävän aloitusta, jolloin työntekijät ja työnjohto ehtivät tutustua työhön. 
(Ratu KI-6015 2008, 33 – 37). 
Tehtäväsuunnitelma sisältää tarkan aikataulun, josta työnjohto voi seurata työn 
edistymistä ja varmistaa aikataulun pitävyyden. Tarkka kustannuslaskelma on 
myös esitetty tehtäväsuunnitelmassa, josta voi seurata kustannusten toteutu-
mista. Suunnitelmassa selvitetään tarvittavat resurssit, kuten työryhmä, materi-
aalit, koneet ja kalustot. Resurssit on suunniteltava riittäväksi, jotta työ toteutuisi 
aikataulussa. Laatu on keskeinen asia tehtäväsuunnitelmassa ja se on huomioi-
tu selvittämällä materiaalivaatimukset, mittatarkkuusvaatimukset sekä ulkonä-
kövaatimukset. Potentiaalisten ongelmien analyysi, eli POA sisältyy myös teh-
täväsuunnitelmaan. POA on hyödyllinen apuväline, jolla saadaan ennaltaeh-
käistyä yleisesti kyseisessä työvaiheessa aiemmin havaittuja ongelmia. Logis-
tiikka eli materiaalien toimittajat ja toimitusten ajankohdat on suunnitelmassa 
määritelty helpottamaan hankintoja ja niiden aikatauluttamista. Lisäksi työturval-
lisuusseikat on huomioitu, kuten vastuuhenkilöt, henkilökohtaiset suojaimet se-
kä tehtävän erityiset turvallisuusriskit. (Ratu KI-6015 2008, 33 – 37).  
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Tehtäväsuunnitelma tulisi laatia kaikista työmaan tehtävistä, mutta varsinkin 
niistä tehtävistä, joista kokemus vähäistä. Mallityö laaditaan jokaisesta tehtä-
västä ja tarkastetaan työnjohdon ja työntekijöiden läsnä ollessa (Ratu KI-6015 
2008, 33 – 37). 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
”Aikataulusuunnittelu on prosessi, joka alkaa hankesuunnitteluvaiheessa raken-
nuttajan alustavan aikataulun laatimisesta ja tarkentuu hankkeen edetessä ajal-
lisesti ja työsisällöllisesti tarkasti määritellyiksi tehtäväkohtaisiksi aikatauluiksi” 
(Ratu KI-6015, 8). Ajallinen suunnittelu ja sen ohjaus ovat keskeisin osa koko 
tuotannon suunnittelua, ne luovat perustan suunnittelun onnistumiselle sekä 
paljastavat epäkohdat ja suunnitelmista poikkeamiset (Koskenvesa ym. 2006, 
17).  
Ajallinen suunnittelu voidaan jakaa kolmeen osaan:  
 yleisaikataulu  
 rakentamisvaiheaikataulu  
 tehtävä- ja viikkosuunnittelu. 
Yleisaikataulu on ensimmäinen ja karkea aikataulu, jonka rakennuttaja laatii 
ennen urakan aloitusta. Yleisaikataulussa ei takerruta yksittäisten tehtävien eril-
liseen aikataulutukseen, vaan nimikkeistössä on yleensä rakennusvaiheet, esi-
merkiksi maanrakennusvaihe ja perustusvaihe. Yleisaikataulun pohjalta teh-
dään rakentamisvaihe aikataulut, joiden tulee pysyä yleisaikataulun asettamissa 
rajoissa. (Ratu KI-6015 2008, 27.) 
”Rakennustyön aikataulusuunnittelua ja realistista tavoitteiden asettamista var-
ten tarvitaan tietoja työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteistä sekä 
työryhmän koosta. Aikataulua varten tiedot saadaan tavoitearviosta, tiedostoista 
ja kokemuksen perusteella.”(Ratu KI-6015 2008, 19.) 
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan erikseen jokaiselle rakennustyövaiheelle. 
Tavoitteena on näin varmistaa yleisaikataulu. Rakentamisvaiheaikataulun lähtö-
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tietoina käytetään yleisaikataulua antaen samalla puitteet viikkoaikataululle. Ra-
kentamisvaiheaikataulu laaditaan joko määrätylle rakentamisvaiheelle tai mää-
räajalle. Aikataulun laadintavastuu on työmaalla. (Ratu KI-6015 2008, 28 – 30.) 
Rakentamisvaiheaikataulun laadinnan lähtötiedot ovat tekniset suunnitelmat, 
tarkistettu määrälaskelma, sopimusasiakirjojen kiinteät päivämäärät, yleisaika-
taulu ja tuotantosuunnitelmat, kuten muottisuunnitelmat. Lähtötietoihin kuuluu 
myös työmenetelmä- ja kalustovalinnat sekä käytettävissä olevat resurssit. Li-
säksi aikataulua luodessa tulee huomioida kaluston kapasiteetti ja työvoima 
sekä resurssirajoitukset, toteutuneet hankinnat, kalustovaraukset ja tuotantotie-
dostot, mm. yrityskohtaiset tiedostot, Ratu-Aikataulukirjan T3-ajat ja toteutuneet 
tiedot. Rakentamisvaiheaikataulussa on esitettävä mitoitettuna, tahdistettuna ja 
riippuvuuksiltaan rakennusteknistentöiden kanssa yhteen sovitettuna myös tär-
keimmät sivu- ja aliurakoiden tehtävät. Sivu- ja aliurakoitsijoiden työt suunnitel-
laan yhdessä urakoitsijoiden kanssa. (Ratu KI-6015 2008, 28 – 30.)  
Ajoitus suunnitellaan työmenekki- tai työsaavutustietojen, suoritemäärätietojen 
sekä tarvittaessa yksityiskohtaisten tuotantosuunnitelmien perusteella. Työjär-
jestys suunnitellaan yleisaikataulun mukaan siten, että nimikkeet jaetaan työla-
jeittain tai työkokonaisuuksittain. (Ratu KI-6015 2008, 28 – 30.) 
Rakentamisvaiheaikataulu esitetään jana-aikataulun tai paikka-aikakaavion 
muodossa. Aikataulussa esitetään aikataulutehtävä, nimikkeistötunnus tai teh-
tävän juokseva numero, suoritemäärä ja -yksikkö, työmenekki tai työsaavutus, 
tehtävään valittu työryhmä, tehtävän kesto sekä ajoitus ja riippuvuudet. (Ratu 
KI-6015 2008, 28 – 30.) 
”Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoit-
teiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä riittävyys” (Ratu KI-6015 
2008, 31). Viikkoaikataulu on sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohje sekä työn-
tekijöiden ja työnjohtajien tiedonlähde. (Ratu KI-6015 2008, 31 - 33; Koskenve-
sa & Mäki 2006, 28.)  
Vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö selvittää tavoitteet rakentamisvaihe- tai 
yleisaikataulun perusteella. Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi tietty ra-
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kenne tai alue ja sen valmius tiettynä päivänä. Lisäksi selvitetään, miten tavoit-
teisiin päästään. Yhteistyö muiden työnjohtajien töiden kanssa tulee varmistaa. 
(Ratu KI-6015 2008, 31 – 33; Koskenvesa & Mäki 2006, 28.) 
Viikkoaikataulu tulee laatia viikoittain 1 - 3 viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. 
Työkohteen työnjohtaja laatii alustavat viikkoaikataulut, jotka sovitetaan yhteen 
ja yhdistetään vastaavan työnjohtajan johdolla. (Ratu KI-6015 2008, 31 – 33; 
Koskenvesa & Mäki 2006, 28.)  
Suunnitelman mukainen tuotanto vaatii, että tehtävien läpiviemiseksi edellytyk-
set ovat kunnossa. Tarvitaan vapaa työkohde, suunnitelmat, koneet, kalusto, 
materiaalit ja tekijät eli resurssit sekä riittävä aika työn tekemiseen. Viikkotasolla 
suunniteltujen ja toteutuneiden tehtävien vertailulla voidaan arvioida aikataulu-
jen ja suunnitelmallisen toiminnan tasoa. (Ratu KI-6015 2008, 31 – 33; Kosken-
vesa & Mäki 2006, 28.)  
Viikkoaikataulun tärkeimmät lähtötiedot ovat rakentamisvaiheaikataulu ja edelli-
nen viikkoaikataulu, erityissuunnitelmat, työkauppojen valitut henkilöresurssit ja 
tuntimäärät sekä käytössä oleva muu työvoima, materiaalien ja kaluston tilauk-
set ja toimitusajankohdat, työtehtävien valmiusaste, toteutuneet työmenekki- ja 
työsaavutustiedot sekä yrityskohtaiset tuotantotiedostot ja Ratun Aikataulukirja. 
(Ratu KI-6015 2008, 31 – 33; Koskenvesa & Mäki 2006, 28.) 
Viikkoaikataulu esitetään kahden tunnin jaolla jana-aikataulumuodossa. Tehtä-
väkohtaisesti merkitään tehtävän nimi ja työkohteen määrittely, sovittu määräta-
voite, tahdistava työmenekki tai työsaavutus, tehtävien riippuvuudet, tarvittavat 
tärkeimmät resurssit ja resurssiriippuvuudet sekä resurssien siirtyminen tehtä-
västä toiseen ja tehtävän kesto. (Ratu KI-6015 2008, 31 – 33; Koskenvesa & 
Mäki 2006, 28.) 
Aikataulun valvonta vaatii jatkuvaa seurantaa ja päivittämistä sekä kokonaisuu-
den tuntemista ja tilanteen arvioimista. ”Aikataulun tulee yhtyä tavoitearvioon 
sekä suunniteltuun resurssien käyttöön” (Ratu KI-6015 2008, 33). 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
”Aliurakkasopimus on tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu asiakirja tietyn 
työntuloksen aikaansaamiseksi sovittua hintaa tai veloitusperustetta vastaan.” 
(RT 16-10660 1998, 3). ”Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai 
muuta maksuperustetta vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä 
noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpi-
teet, sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntu-
loksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina 
tilaajalle.” (RT 16-10660 1998, 4). 
Useimmat pääurakkamuodot ovat kokonaisurakka ja jaettu urakka, joille on tyy-
pillistä, että rakennusurakoitsija on rakennustyön pääurakoitsijana. Ko-
konaisurakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa urakoitsija omalta osal-
taan vastaa rakennuskohteen työnsuorituksesta rakennuttajalle. (RT 16-10660, 
1998, 6). 
Osaurakoissa rakennuskohde on jaettu paikallisesti tai ajallisesti lukuisiin eri 
urakoihin. Projektijohdosta ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaa joko raken-
nuttaja itse tai erillinen projektinjohtopalvelun tarjoaja, joka voi olla urakoitsija tai 
konsultti. (Koskenvesa & Mäki, 2006, 36.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
”Työmaan turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa työ-
maan työturvallisuus ja ympäristön suojelu. Työmaan turvallisuus-
suunnittelusta vastaa työnjohtaja. Työmaan turvallisuussuunnittelun 
osia ovat luvat ja ilmoitukset ennen työn aloitusta, työntekijöiden 
perehdyttäminen työhönsä, työmaalla tehtävät käyttöönotto- ja 
määräaikaistarkastukset, ensiapu, työmaa-alueen suunnittelu, säh-
köistys ja valaistus, telineet ja putoamissuojat sekä nostot” (Työter-
veyslaitos). 
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”Turvallisuuden kannalta kriittisistä työvaiheista laaditaan tehtäväkohtaiset tur-
vallisuussuunnitelmat tehtäväsuunnitelmien yhteydessä. Tehtäväkohtaisissa 
turvallisuussuunnitelmissa esitetään mm. henkilökohtaisten suojainten tarve, 
laite- ja konetarkastukset, telineet, ensiapu ja jätteiden käsittely. Apuna voidaan 
käyttää Rakennustöiden laatu–kirjan työlajikohtaisia tarkistuslistoja.” (Työtur-
vallisuuskeskus). 
2.4.1 Työturvallisuuslaki 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 on annettu työ-
turvallisuuslain 738/2002 nojalla. Laki pyrkii turvaamaan ja ylläpitämään työnte-
kijöiden työkykyä ja parantamaan työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta 
ehkäisemään tapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä johtuvia ammatti-
tauteja. Terveydellä tarkoitetaan sekä henkistä että fyysistä terveyttä. (Työter-
veyslaitos) 
Riskien arviointi ja hallinta 
”Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tehokkaita toimenpiteitä työn turvalli-
suuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustan-
nusten minimoimiseksi” (Työturvallisuuskeskus). 
Työn, työympäristön ja työolojen riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiinty-
vien vaarojen ja haittojen eli vaaratekijöiden tunnistamista ja vaaratekijöiden 
aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä sekä riskien merkittävyyden arvi-
ointia ja toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi siedettävälle 
tasolle. (Työturvallisuuskeskus) 
2.4.2 Tapaturmien ehkäisy 
Työturvallisuus on osa tuotannollista toimintaa, jonka tavoitteena on saada ai-
kaan häiriötön tuotanto mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti ilman työ-
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voiman, koneiden tai materiaalien menetyksiä. (Ratu 307-L, 1987, 5.) ”Raken-
nushankkeessa kaikkien osapuolten, rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan 
ja itsenäisen työnsuorittajan, tulee yhdessä ja kunkin osaltaan huolehtia siitä 
ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille” (RT 10-10982, 2010, 13). 
2.5 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
”Pientalohankkeessa kustannussuunnittelun ja –ohjauksen tavoitteena on laatia 
hankkeelle kustannustavoite ja varmistaa, että hankkeeseen ei kulu enempää 
rahaa kuin on suunniteltu” (Nissinen & Koskenvesa, 2006, 29). Aktiivista kus-
tannussuunnittelua ja -ohjausta tarvitaan jokaisessa kohteessa riippumatta hin-
tatasosta. Kustannussuunnittelulla minimoidaan kohtuuttomat tai tarpeettomat 
kustannukset.  
Suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa parhaiten hankkeen kustannuksiin, 
koska kustannukset määräytyvät silloin. (Nissinen & Koskenvesa, 2006, 30). 
Hankkeen edetessä kustannuslaskennan menettelyt tarkentuvat samoin kuin 
suunnitelmat. 
 
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
Hankinta tarkoittaa rakennustuotannossa käytettävän materiaalin, työn ja palve-
lupanoksen määrittämistä ja ostamista. Hankinta on organisaation ulkoisten 
resurssien hallintaa, ja sen onnistumisella on merkittävä vaikutus koko raken-
nushankkeen taloudelliseen ja ajalliseen lopputulokseen. (Junnonen & Kankai-
nen, 2012, 6 – 12.)  
Hankinnat voidaan jakaa rakennustuotteiden, aliurakoiden ja palveluiden han-
kintaan. Niiden välisen kustannuseron muodostaa lähinnä materiaalin osuus 
koko hankinnasta. (Junnonen & Kankainen, 2012, 6 – 12.)  
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Materiaalihankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa on huomioitava seuraa-
vat vaiheet: 
 Valmistele hankinta varmistamalla, että hankinta vastaa tarvetta. 
 Hyväksy tarjoajaehdokkaat käyttäen hyväksyttyjen toimittajien rekisteriä tai työpäällikön 
hyväksi koettuja yhteyksiä. 
 Vertaa tarjouksia tarjouspyyntöön ja asetettuun tavoitteeseen, jolla varmistetaan, että 
tarjoukset ovat kustannustavoitteen mukaisia. 
 Valitse toimittaja neuvotteluin, jolloin varmistuu, että tarjouspyynnön sisältö ja toimituk-
seen liittyvät vastuut ja velvoitteet on ymmärretty oikein. Varmista toimittajan resurssien 
riittävyys ja laaduntuottokyky tarvittaessa tehdaskäynnillä. 
 Tarkista hankintasopimus, joka määrittää toimitusajat, toimituserät, pakkaukset, 
merkinnät ja maksuerien suorittamisen. 
 Varmistu sopimuksen mukaisesta toteutuksesta jatkuvalla tiedonsiirrolla vastaavan ja 
työpäällikön välillä. 
 Käy lopuksi palaute- ja tuloskeskustelu palautteen dokumentoimiseksi ja tiedonsiirtämi-
seksi eteenpäin hankintaosastolle, tuotantojohdolle ja toimittajille. (Junnonen & Kan-
kainen, 2012, 6 – 12.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Opinnäytetyöni kohde oli 45 m2:n kesämökkilaajennus, jossa on tuulettuva ala-
pohja, puurunko ”pitkästä tavarasta” ja pulpettikatto huopapäällysteellä. Kaikki 
työvaiheet olivat suhteellisen tuttuja pois lukien alapohja, joka suunniteltiin teh-
täväksi Finnfoamin rossipohja menetelmällä (kuva 1). 
  
Kuva 1. Tuulettuva Finnfoam-alapohja 
Menetelmä oli nopea, helppo ja hinta työhön nähden kohtuullinen. Tehtävä-
suunnitelman laadin juuri tästä tehtävästä, sillä kokemusta kyseisestä menetel-
mästä ei ollut. Tehtäväsuunnitelma auttoi merkittävästi huomioimaan kaiken 
oleellisen itse asennustyöstä työturvallisuuteen.  
Tehtäväsuunnitelmasta selvisivät työmenetelmät, työssä tarvittavat välineet ja 
kalusto, kustannusarvio, aikataulu, menekit, laatuvaatimukset, mahdolliset on-
gelmat sekä työturvallisuusasiat. 
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Tehtäväsuunnitelma käytiin läpi työporukan kanssa hyvissä ajoin ennen tehtä-
vän aloitusta. Olin erityisesti varautunut työryhmän valvontaan, koska alapohja-
rakenteesta ei työporukalla ollut kokemusta. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Laadin yleisaikataulun laajennuksesta Planet-ohjelmalla, joka oli aiemmin tullut 
tutuksi eri kursseilla työnjohdon koulutusohjelmassa. Töiden aloituspäivämäärä 
riippui paljon rakennusluvan saamisesta, mutta tavoite oli saada laajennus val-
miiksi marraskuun loppuun mennessä. Rakennuslupa saatiin vihdoin ja työt 
pääsivät alkamaan heinäkuussa. 
Yleisaikataulun merkittävyys oli suuri tämänkin kokoluokan kohteessa, sillä sitä 
laadittaessa tuli samalla suunniteltua ja käytyä läpi koko rakennusprojekti. Laa-
din aikataulun RT-korttien työmenekkien avulla. 
Yleisaikataulu oli mielestäni riittävän tarkka kyseiseen kohteeseen. Työvaiheai-
kataulun tai viikkoaikataulun laadinta ei olisi mielestäni ollut tarpeellista tämän 
kokoluokan kohteessa. Alapohjavaiheessa tosin tehtäväsuunnitelmaan tehty 
tarkempi aikataulu oli hyödyllinen, koska kokemusta ei menetelmästä ollut. 
Hankinnoista päätin laatia karkean hankinta-aikataulun, jossa oli tarkemmat 
päivämäärät tuotteista, joiden toimitusaika saattoi olla normaalia pidempi, kuten 
betoniauto, kattotuolit sekä ovet ja ikkunat. Kattotuolien sekä ovien ja ikkunoi-
den toimitus venyi, vaikka ne tilattiin kaksi kuukautta ennen haluttua toimitus-
päivää. Kattotuolien sekä ovien ja ikkunoiden toimittajiin olisi pitänyt olla yhtey-
dessä jo projektin suunnitteluvaiheessa ja selvittää toimitusajat, näin olisi vältyt-
ty viivästymisiltä.   
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkana työmaalla tehtiin putkityöt, sähkötyöt, laatoitustyöt sekä ikkuna- ja 
oviasennukset. Urakoitsijat olivat suurimmaksi osaksi tuttuja sekä hinta-
laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä. Päätimme käyttää näitä tuttuja urakoitsijoita 
ennemmin kuin kokeilla kepillä jäätä. Varsinaisia aliurakkasopimuksia ei työ-
maalla kirjallisesti laadittu, vaan sopimukset tehtiin suullisesti ja sähköpostitse. 
Urakoitsijoiden kanssa sovittiin esimerkiksi mitkä rakennusmateriaalit tai tuot-
teet kuuluvat urakkaan. Sähköurakoitsija laati myös sähkösuunnitelman laajen-
nukselle. Urakoitsijat pysyivät pääosin hyvin aikataulussa, lukuun ottamatta laa-
toitusurakoitsijaa, jonka työtahti ei täsmännyt tekemääni aikatauluun. 
Ennen työn aloitusta kyseisen urakoitsijan kanssa käytiin läpi aikataulu sekä 
suunnitelmat ja laatuvaatimukset. Aliurakalla tehtävät työt olivat kokoluokaltaan 
pieniä. Yleisaikataulu auttoi huomattavasti arvioimaan, milloin työmaa on siinä 
vaiheessa, että urakoitsija voi tulla työmaalle.  
Kirjallisen urakkasopimuksen laadintaa kannatan jatkossa, sillä siinä on tarken-
nettu urakkarajat sekä hinta, jolloin yksittäisen urakan budjetti ei pääse karkaa-
maan. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuus on yhtä tärkeä niin suurella kuin pienelläkin työmaalla. Useimmi-
ten pienillä omakotitalotyömailla asenne työturvallisuuteen on vähättelevä, vaik-
ka riskit tapaturmiin ovat täysin samat. Pienistä ajattelemattomuuksista tai lai-
minlyönneistä saattaa koitua vakavia seurauksia ja tällaiset voivat koitua hyvin-
kin kalliiksi. Vastuuhenkilö tapaturman sattuessa on rakennuttaja. 
Työmaalla kaikilla tuli olla henkilökohtaiset suojaimet, joihin kuuluivat turvaken-
gät, suojalasit, suojakäsineet, kypärä ja kuulosuojaimet sekä pölyäviä töitä teh-
dessä hengityssuojain. Kypärän käyttäminen yksityisillä pientalotyömailla ei ole 
vielä yleistynyt. 
Kaikki käytössä olleet koneet ja kalusto olivat asianmukaisia, toimivia ja turvalli-
sia. Mikäli koneissa havaittiin puutteita, poistettiin ne käytöstä. Vialliset laitteet 
menivät joko korjaukseen tai ne korvattiin uusilla laitteilla. 
Työmaalla pidettiin huolta siisteydestä, mikä on hyvä tapa ennaltaehkäistä tapa-
turmia. Kulkuväylät pidettiin vapaina ja tavarat järjestyksessä, jolloin liikkuminen 
työmaalla oli helppoa ja välineet sekä tarvikkeet löytyivät nopeasti.  
3.5 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Laadin projektin suunnitteluvaiheessa laajennuksesta kustannusarvion, jonka 
avulla saatiin asetettua rajoja eri vaiheiden kustannuksiin. Työn edetessä oli 
helppoa, mutta myös mielenkiintoista seurata kustannusten toteutumista.  
Tarkastelin hintoja muutamalta eri tavaran toimittajalta ja päädyimme lopulta 
paikalliseen rautakauppaan, joka oli lähellä ja hintataso sekä tuotteiden laatu 
hyvää. Tilasin kyseisestä rautakaupasta isoja eriä, jolloin kuljetuskustannukset 
saatiin minimoitua. Tavaraa otettiin kerralla niin paljon kuin oli tilaa varastoida. 
Kilpailuttaminen jäi materiaaleja hankittaessa melko vähäiseksi. Kattotuoleista 
pyydettiin tarjous kahdelta eri toimittajalta. Ovet ja ikkunat tilattiin suoraan Kau-
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ne OY:ltä, sillä ne olivat mittatilaustyötä ja runkomateriaali alumiiniprofiilia, johon 
Kaune on erikoistunut.  
Perustuksista laadin kustannusvertailun muurattavista harkoista sekä valettavis-
ta. Muurattava kevytsoraharkko selvisi halvemmaksi vaihtoehdoksi. Rakennus-
tarvikkeiden menekit pyrin laskemaan tarkasti, sekä puutavaran pituudet mah-
dollisimman lähellä haluttua pituutta, jotta hukka pysyisi pienenä ja vältyttäisiin 
turhilta kustannuksilta.  
Tulevissa hankkeissa pyrin kilpailuttamaan kaikki normaaleista rakennustarvik-
keista poikkeavat tuotteet, jolloin kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisi-
na ja tuotteiden hinnat varmuudella kohtuullisina. Näin saadaan mittavia kus-
tannussäästöjä laajemmissa rakennusprojekteissa. 
3.6 Hankinnat ja logistiikka 
Hankinnoista laadin työmaalle karkean hankinta-aikataulun, jonka avulla raken-
nustarvikkeet tilattiin. Kustannussuunnitelmasta selvisi tilattavat määrät ja arvi-
oitu hinta. Rakennustarvikkeet tilattiin työmaalle rahdilla ja isoissa erissä, jolloin 
kuljetuskustannukset pysyivät pieninä. Varastointi työmaalla tapahtui joko va-
rastorakennukseen tai pihalle pressujen alle.  
Alapohja toteutettiin tuulettuvalla Finnfoam-alapohja menetelmällä, ja siihen 
tarvittavat eristeet tilattiin suoraan Finnfoamin tehtaalta kuljetuksineen. Tilaa-
malla suoraan tehtaalta vältettiin kolmannen osapuolen aiheuttamat kustannuk-
set. 
Sähköurakoitsijan sekä putkiurakoitsijan kanssa sovittiin, että he tekevät työn ja 
hankkivat itse tarvittavat materiaalit. Laattaurakoitsijalta halusimme pelkästään 
laatoitustyön. Materiaalien hankinnat hoidimme itse.   
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Kokemusta rakennustyömailla työskentelystä minulla on vasta vähän, joten ke-
hittämistä on varmasti jokaisella osa-alueella. Kokemuksen myötä tuleva osaa-
minen sekä tietotaito tuovat varmuutta rakentamiseen sekä ratkaisuihin. 
Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelusta kokemusta oli aikaisemmin jo rakennusalan koulutusoh-
jelman kursseilta sekä työharjoittelujaksoilta, joten sen laatiminen oli jo tuttua. 
Osaan mielestäni laatia tehtäväsuunnitelman sekä arvioida, milloin se on tar-
peen. Nämä ovat mielestäni tärkeimpiä seikkoja tehtäväsuunnittelussa. 
Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulujen laadinnassa olisi vielä opittavaa paljonkin, sillä aikataulutyyppejä 
on monia sekä eri yrityksillä on eri tapoja aikataulun laadinnassa. Normaalin 
yleisaikataulun sekä työvaihe- ja viikkoaikataulun laadinta ja valvonta on tullut 
tutuksi kursseilla sekä harjoittelujaksoilla. Kokemuksen myötä selviää, mikä on 
itselle se paras ja luontevin tapa laatia aikataulut. 
Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimuksista ja niiden tarpeesta olen jo oppinut kantapään kautta sen, 
että pieniinkin kohteisiin on aliurakkana tehtäessä teetettävä urakkasopimus, 
jossa määritellään urakkarajat ja hinta. Tämä on erityisen tärkeätä varsinkin 
silloin, kun urakoitsija ei ole entuudestaan tuttu. On tärkeää oppia paremmin 
arvioimaan eri alihankkijoiden hyvät ja huonot puolet ja näin löytää oikea yhteis-
työkumppaneiden verkosto, joiden kanssa voi turvallisesti toteuttaa projekteja 
tehtyjen suunnitelmien, aikataulujen ja kustannusten mukaisesti. 
Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työharjoittelujaksojeni aikana ymmärsin, kuinka tärkeää on huolehtia työturval-
lisuudesta. Turvallisuuden huomioiminen kaikissa työvaiheissa on oltava itses-
täänselvyys ja tarve korostuu entisestään isoilla työmailla. Oman haasteensa 
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luo monikansalliset alihankkijat jolloin tarvitaan kielitaitoa, oikeaa asennetta ja 
pitkäjänteisyyttä. Itse olen pyrkinyt kehittämään näitä kaikkia osa-alueita. Pie-
nissä työkohteissa, muutaman henkilön työryhmissä yleensä asiat hoituvat hel-
pommin. 
Kustannussuunnittelu ja valvonta 
Osaan laatia kustannussuunnitelman ja tässä päättötyössä erityisesti kiinnitin 
huomiotani tarkan kustannussuunnitelman laadintaan. Pyrin huomioimaan siinä 
kohteen erityispiirteet, kuten sijainnin, vaativat kuljetukset ja pitkät etäisyydet. 
Jo saamani kokemuksen mukaan voin sanoa, että oikealla kustannussuunnitte-
lulla voidaan säästää rakennuskustannuksissa merkittävästi ja toisaalta huonol-
la suunnittelulla kustannukset voivat nousta arvaamattomasti. On selvää, että 
hyvään kustannussuunniteluun uhrattu aika maksaa itsensä korkoineen takai-
sin. 
Hankinnat ja logistiikka 
Olen saanut hyvää kokemusta hankinta- ja logistiikkamenettelyistä viimeisellä 
harjoittelujaksollani isossa saneerauskohteessa. Harjoittelussa vastuulleni kuu-
lui kohteen materiaalihankinnat ja niiden kuljetukset sekä aikataulutus. Sovelsin 
tätä osaamistani opinnäytetyössäni, jossa erikoishaasteen muodosti juuri koh-
teen sijainti saaristossa ja materiaalien varastointirajoitteet. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni aiheena oli loma-asunnon laajennus. Kyseessä oli 90-luvun hir-
sirakenteisen loma-asunnon jatkosiipi, johon sijoitettiin sauna ja suihkutilat, pu-
kuhuone, wc ja makuuhuone. Laajennus yhdistettiin loma-asuntoon lasitetulla 
lämpimällä terassilla. Tehtäviini kuuluivat laajennuksen suunnittelu, rakennuslu-
pa-asiat, aikataulun laadinta, kustannussuunnittelu, aliurakkasopimukset, mate-
riaalihankinnat ja rakentamisen valvonta.   
Rakennuspiirustukset ja lupakuvat tein Autocad-ohjelmalla. Isoksi ja uudeksi 
haasteeksi osoittautui lupahankinta, johon tulevaisuuden projekteissa on varat-
tava enemmän aikaa. Itse rakentamisen aikataulutus onnistui hyvin ja alkuun 
päästyä pysyin suunnitellussa aikataulussa. Kustannussuunnittelussa onnistuin 
hyvin ja pääkustannukset pysyivätkin suunnitteluissa raameissa.  
Yllätyksiäkin tuli, esimerkiksi ikkunakustannuksissa, joissa isojen lattiatasoon 
ulottuvien ikkunapintojen takia oli käytettävä turvalasia. Samoin hieman ongel-
maa tuotti laatoituksesta vastaava aliurakoitsija, jonka kanssa sovittu aikataulu 
petti.   
Kulkuyhteys merenrannalla sijaitsevaan kohteeseen oli kapea, huonokuntoinen 
hiekkatie. Kohteen haasteellisen sijainnin takia panostin alusta asti tavaratoimi-
tusten optimaaliseen rytmittämiseen tavoitteena minimoida kuljetusten määrä ja 
onnistuinkin siinä hyvin. Useimmat hankintasopimukset kilpailutuksineen onnis-
tuivat, kuin myös suurimmat aliurakointisopimukset menivät suunnitelmien mu-
kaisesti.   
Opinnäytetyön kokonaisuus oli kattava ja sisälsi monipuolisesti tehtäviä, joissa 
sain soveltaa koulussa ja harjoittelujaksoissa saamiani oppeja. Onnistuin itse 
rakennusprojektissa käytännön tasolla suunnitelman mukaisesti aikataulussa ja 
pysyen laaditussa budjetissa. Haasteellista oli kirjallinen raportointi ja kaiken 
moninaisen tekemisen sanoiksi pukeminen. 
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Opinnäytetyö rakennusprojektina ei ehkä ollut suuri, mutta sisällöltään monipuo-
linen. Projekti opetti monen rakennusalan koulutusohjelmassa oppimani tiedon 
käytännön soveltamista ja loi hyvän pohjan tulevaisuuden projektien toteuttami-
selle. 
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7. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
 
 
Juoksujen asennuksessa havaittuja ongelmia: 
 
Koolausten väli k600 ei ole ±10mm)toleranssissa.)Finnfoamit)eivät)sovi)paikalleen.)Koolausten)asennuksessa)tulee)
käyttää)apuna)esimerkiksi)600mm)pituisia)laudan)pätkiä)joilla)tarkastaa)jatkuvasti)koolausten)etäisyyttä.)
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1. Työmaa-alueen järjestelyt 
 
Hyvä järjestys ja siisteys ovat tärkeimpiä työsuojelun ja palontorjunnan 
edellytyksiä. Työ alueelle kertyneet jätteet ja tarpeettomat tavarat on 
jokaisen urakoitsijan tai työntekijän välittömästi siirrettävä niille 
osoitettuihin jäteastioihin. 
 
Työmaalle tuotavat materiaalit ja tarvikkeet on varastoitava 
asianmukaisesti niille varatuille paikoille. 
 
Jokaisen on huolehdittava osaltaan siitä, että työmaan kulkutiet ja –reitit 
ovat vapaat ja esteettömästi käytettävissä ja ne on pidettävä 
henkilöturvallisuuden varmistamiseksi aina kulkukelpoisina, ja että 
liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaaraa ei niissä ole. 
 
Työskentelykohteisiin järjestetään turvallinen kulku ottaen huomioon 
muun muassa kulkukertojen tiheys, työskentelypaikan korkeus ja 
työskentelyn kesto. 
 
Portaat ja kulkutiet tehdään vähintään 0,6 metriä leveiksi. Kuljetussiltojen 
leveyden on oltava vähintään 1,0 metriä. 
 
Rakenteista ulkonevat teräkset, pultit ja muut tapaturman vaaraa 
aiheuttavat esineet on katkaistava, suojattava tai taivutettava. 
 
 
2. Työmaan turvallisuusmääräyksiä 
 
Suojaaminen putoamiselta 
 
Suojakaide koostuu aina käsijohteesta, välijohteesta ja jalkalistasta. 
Suojakaide asennetaan silloin, kun putoamiskorkeus on yli 2 metriä 
mukaan lukien telineet. 
 
Turvavaljaita käytetään, kun putoamiskorkeus on yli 2 metriä, ja kun 
rakenteellinen suojaus ei ole mahdollista tai valjaiden käyttö on muuten 
perusteltua. Lisäksi turvavaljaita on käytettävä aina niissä 
henkilönostimissa, jotka ovat teleskooppi- / nivelpuominostimia. 
Turvavaljaat on tarkastettava vuosittain ja vastaava työnjohtaja valvoo, 
että vuositarkastusleimat löytyvät turvavaljaista. 
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Kaivutyöt 
 
Kaikkien kaivantojen luiskan kaltevuus tulee olla riittävän loiva 
maansortuman estämiseksi. Kaivantojen tuennoista laaditaan erillinen 
suunnitelma. 
 
Henkilökohtaiset suojaimet 
 
Tällä työmaalla kaikille pakollisia henkilökohtaisia suojaimia ovat: 
  
- heijastava suoja-asu 
- suojakypärä 
- silmäsuojaimet (aina työtä tehdessä) 
- kuulosuojaimet (aina kun yli 85 dB) 
- turvajalkineet 
- hengityssuojaimet (pölyävissä töissä) 
- suojakäsineet 
 
Jokainen työmaalla työskentelevä urakoitsija on velvollinen huolehtimaan 
omien työntekijöidensä suojaimien hankkimisesta ja huollosta. 
 
Palovaaralliset työt 
 
Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai 
muuta lämpöä, ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. 
laikkaleikkaus ja metallien hionta, hitsaus sekä työt, joissa käytetään 
kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 
 
Jokaisella työmaalla tulitöitä tekevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva 
tulityökortti. Tulitöitä tehdessä tulee välittömässä läheisyydessä olla 
vähintään alkusammutuskalusto. Jälkivartiointi on aina vähintään yksi tunti. 
 
Telineet, työpukit ja tikkaat 
 
Kaikki kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat voivat pudota, on joko 
suljettava kansilla tai suojattava kaitein. Suojakannet on kiinnitettävä 
luotettavalla tavalla, etteivät ne vahingossa siirry paikoiltaan ja ne on 
merkittävä näkyvällä värillä. Suojakannet on mitoitettava niin, että ne kestävät 
200kg/m2 suuruisen pintakuorman ja 150kg/m2 pistekuorman. 
 
Telineet kasataan aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Telineiden tulee olla 
hyväksyttyjä ja tarkastettuja. 
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A-tikkaan maksimikorkeus lattiapinnasta on yksi metri. Työpukin 
seisontavaatimukset täyttävän A-tikkaan työtason maksimikorkeus on kaksi 
metriä, jolloin tikas on varustettava valmistajan suorittaman 
vakavuustarkastelun vaatimilla lisätuilla. 
 
Nojatikkaiden käytöstä on erikseen mainittu, että niitä saa käyttää vain 
tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen 
sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin kertaluonteisiin töihin. Nojatikkaan 
enimmäispituus on 6 m. 
 
Koneet ja laitteet 
 
Työmaalla käytettävien koneiden ja muiden teknisten laitteiden on oltava 
rakennustyömaalla käyttötarkoitukseen sopivia, sekä sellaisia etteivät ne 
aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. Mikäli koneissa tai 
laitteissa havaitaan puutteita, laitetaan ne käyttökieltoon. 
 
Nostolaitteet ja nostoapuvälineet 
 
Jokainen työmaalle tuotava nostoapuväline on tarkistettava ennen 
käyttöönottoa. Nostolaitetta tai –apuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua 
kuormaa osoittava merkintä ja vuositarkastusleima, ei saa käyttää. 
Nostolaitetta ja –apuvälinettä ei saa ylikuormittaa. 
 
Sähkö- ja voimansiirtolaitteet 
 
Ulkoalueelle sijoitetut sähkökeskukset suojataan sateelta. Kaikki 
sähkökaapelit tulee suojata tai nostaa esim. Seinälle tai pukkien varaan. 
Kaikki jatkokohdat tulee suojata kosteudelta riittävällä tavalla. 
 
Työmaalla käytetään vain hyväksyttyjä ja tarkastettuja sähkölaitteita. 
Jokaisen urakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että kaikissa sähkölaitteissa ja 
sähkökäyttöisissä koneissa on CE-merkintä ja ,että ne ovat ehjiä. 
 
Kaikki sähkökäyttöiset lämmittimet ja voimakkaasti lämpöä tuottavat 
työmaavalaisimet tulee sijoittaa etäälle tulen aroista aineista. Kyseisiä laitteita 
ei missaan vaiheessa saa peittää. Työmaavalaistus tulee olla riittävä 
kulkuteillä ja työkohteessa. 
 
Yleinen turvallisuus 
 
Ennen työn aloitusta työntekijän tulee arvioida kyseisen työvaiheen 
mahdolliset riskit, sekä vaaranpaikat. 
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